



Desa Kesugihan Kidul merupakan salah satu desa di Kecamatan Kesugihan yang 
merupakan lokasi keberadaan Industri “Berkah Manis”. Keberadaan industri ini memberikan 
pengaruh positif bagi warga sekitar, khususnya warga Desa Kesugihan Kidul karena memberikan 
peluang kerja dan membantu membangun perekonomian warga. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pelibatan tetangga, hubungan sosial dan hubungan kerja di industri “Berkah 
Manis”. 
Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. 
Sasaran utama dalam penelitian ini adalah pekerja di industri tersebut. Teknik penentuan sasaran 
penelitian adalah teknik purposive sampling, yaitu pekerja yang sudah bekerja sejak awal 
beroperasinya industri tersebut. Sasaran pendukung dalam penelitian ini adalah pemilik industri 
dan Ketua RT 02. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan tetangga yang tidak 
bekerja di industri tersebut. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa industri “Berkah Manis” memberikan dampak 
khususnya bagi warga Desa Kesugihan Kidul. Keberadaannya menjadi sarana membangun 
perekonomian dan peluang kerja. Jaringan tetangga memudahkan pemilik untuk merekrut 
karyawan. Dengan melibatkan tetangga akan mempermudah komunikasi, koordinasi, interaksi, 
dan kerja sama di antara mereka, karena mereka juga sudah mengenal satu sama lain. Industri 
tersebut mengutamakan kejujuran, kepercayaan serta kekeluargaan di dalamnya. Kepercayaan 
akan timbul dalam masyarakat ketika mereka sudah saling mengenal dan berinteraksi. Hubungan 
kerja antar pekerja baik, akan tetapi masih ada pembagian tugas dimana laki-laki ikut bongkar 
muat dan memasak, sedangkan perempuan tidak. Meskipun ada bias gender tetapi mereka tidak 
mempermasalahkan karena manajemen konflik yang dilakukan pemilik baik. Hubungan kerja 
pemilik dengan pekerja tidak ada pembeda, di antara mereka tidak ada saling menguasai, terlihat 
ketika pemilik ikut berbaur dan membantu pekerja dalam proses produksi gula semut, sehingga 
tidak ada dominasi karena bagi mereka sudah seperti keluarga sehingga saling membantu. 
Hubungan sosial menjadi penggerak manusia dalam suatu industri, hubungan yang baik akan 
mempermudah kerjasama. Hubungan sosial di antara pekerja dengan pemilik maupun antar 
pekerja cukup baik, dimana setiap ada masalah selalu diselesaikan secara musyawarah. Pekerja 
juga boleh kas bon dan mengambil makanan sendiri yang sudah disediakan pemilik. Ketika ada 
pekerja atau keluarga pekerja yang sakit pemilik ikut menjenguk. Mereka harus saling suport, 
sehingga akan mempererat solidaritas mereka. Hubungan dengan tetangga yang tidak bekerja di 
industri tersebut juga baik. Warga sekitar juga mendukung adanya industri tersebut, tidak ada 
kecemburuan dan perselisihan di antara mereka. Semuanya saling mendukung demi kehidupan 
yang rukun. Selain itu selama ini juga belum ada masalah yang ditimbulkan industri baik masalah 





 Kesugihan Kidul village is a village in the district Kesugihan which is the location of the 
“Berkah Manis” industry. The existence of this industry gives a positive influence for the local 
people, especially the citizens Kesugihan Kidul because it gives job and opportunities and help 
build economy citizens. The purpose of this research is to know the invovement of neighbors, 
social relations, and working relationships in the “Berkah Manis” industry. 
Method in this research is descriptive qualitative research methods. The main target in this 
study is workers in the industry. Determination technique informan is purposive sampling, 
whether the workers since the beginning of the operation of the industry has been working. 
Target support in this study is the owner of the industry and head ofhousehold 02. In addition, the 
researchers also conducted interviews with the neighbors who doesn’t work in the industry. 
The results of research indicate that the “Berkah Manis” industry has an impact especially 
for the people in Kesugihan Kidul village. It’s existence becomes a means of building the 
economy and employment opportunities. Neighboring networks make it easier for owners to hire 
employees. Involving neighbors will facilitate communication, coordination, interaction, and 
cooperation among them, as they also know each other. The industry prioritizes honesty, trust and 
kinship in it. Trust will arise in society when they already know each other and interact. Working 
relationship between the workers good, but there is still a division of the task which the mele 
involved in unloading and cooking, while the womens not. Although  ther gender bias but they 
dont concerned for conflict management conducted owner good. The working relationship 
between the owner and the worker is no differentiation, among them there is no mutual control, 
seen when the owners join in and help the workers in the process of sugar ant production, so there 
is no dominance because for them is like famiy so helping each other. Social relationships 
become the driving force of human beings in an industry, good relations will facilitate 
coorperation. Social relations between workers with owners and workers well enough, where 
every problem is always solved by deliberation. Workers may also cash bon and take provided 
owner. When there workers or family workers sick owner come to see. They must support each 
other so that will strengthen their solidarity. Relationships with neighbors who don’t work in the 
industry are also good. Residents also support the existence of the industry, there is no jealousy 
and disagreement between them. All respect each other and support for the sake of a harmonious 
life. Besides, so far there has been no problem caused by industry either waste or social 
relationship
